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Зборник радова под називом „Изазови одрастања у свету савремених 
технологија“ резултат је научног скупа у организацији Центра за социјал-
ни рад „Свети Сава“ у Нишу, Коморе социјалне заштите и Саветовалишта 
за породицу, одржаног у Нишу 20. и 21. октобра 2016. године. Овај збор-
ник представља јединствену публикацију не само у Републици Србији, 
већ и на ширем географском подручју. На поменутом скупу учествовао је 
велики број еминетних стручњака из различитих области чиме се на мул-
тидисциплинарни приступ пришло обради и анализи теме научног скупа.
Чланак под називом „Утицај масмедија на извршење убиства“ ре-
зултат је рада наставника Правног факултета у Нишу, др Дарка Димов-
ског и др Миомире Костић. У раду су истакнута бројна истраживања 
којима се на несумњив начин потврђује веза између приказивања на-
сиља у средствима масовне комуникације, с једне стране, и испоља-
вања агресивног понашања у виду вршења кривичних дјела са смрт-
ним исходом, с друге стране. Уједно, аутори су сагледали утицај масме-
дија не само на криминогенезу ових кривичних дјела, већ како се њима 
може утицати на превенцију вршења најтежег облика крвних деликата.
У раду „Млади у виртуелном свијету – Виртуелна реалност или реал-
на виртуелност одрастања“, професорка Филозофског факултета у Нишу 
др Бојана Димитријевић указује да коришћење друштвених мрежа може 
да помогне под условом да је повезано са реалним животом, али може и 
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да негативно утиче на живот младе особе ако дата особа осјети потребу 
да свој живот представи љепшим, пратећи притом постојеће трендове.
Модерно друштво условљава потребу коришћења друштвених мре-
жа, при чему таква употреба може довести до виктимизације одређене 
категорије становништва, као што су дјеца. Стога је доктор правних 
наука Вида Вилић у своме раду „Облици виктимизације дјеце злоу-
потребом друштвених мрежа“ анализирала облике виктимизације дје-
це на интернету, наглашавајући да су притом дјеца највише изложена 
опасности од сексуалне експлоатације, вршњачког насиља путем ко-
ришћења интернета, као и злоупотребе фотографије дјеце.
Назив сљедећег рада, аутора др Филипа Мирића, стручног сарад-
ника Правног факултета Универзитета у Нишу, је „Вршњачко насиље 
на интернету кроз призму криминалне феноменологије“. Овај рад 
представља наставак претходног рада чиме се на један цјеловит начин 
указује на бројне криминолошке карактеристике ове појаве. Аутор је у 
раду посебну пажњу посветио појавним облицима виктимизације дје-
це на интернету, уз истицање различитих типова насилника.
Ауторкиње Миа Роје и Гордана Буљан Фландер написале су рад 
„Нове технологије, нови облици насиља“. На цијелом друштву је, како су 
то ауторкиње истакле, да се бави едукацијом, превенцијом и пружањем 
подршке жртавама овог облика криминалитета. За разлику од претходна 
два рада, у овом раду посебна пажња посвећена је етиолошком дијелу, те 
читаоци ове монографије могу на цјеловит начин се упознати са опасно-
стима које вребају оне који употребљавају модерне технологије.
„Нове технологије – нови облици утроугљавања, изазови у тера-
пијском раду“ наслов је наредног рада ауторкиња Маје Стојановић, 
Светлане Манчић и Љиљане Цветановић. Како су ауторкиње стручња-
ци из поља дјеловања центара за социјални рад, оне су у раду дале 
приказ случаја уз праксе како неадекватан садржај на телефону може 
утицати на психичко стање дјетета. На крају, ауторкиње указују на од-
ређење препоруке родитељима ради заштите њихове дјеце од злоупо-
треба путем интернета и савремених технологија.
Јасмина Гејо и Татјана Живановић су ауторкиње сљедећег рада, 
под називом „Дигитално доба и изазови одрастања“. Инклузивно об-
разовање мора пратити достигнућа савременог доба и технологија, те 
је неопходно, како су то истакле ауторкиње, да се у инклузивно обра-
зовање укључе све благодети савремених технологија. Ауторкиње су 
дале приказ позитивних примјера инклузивног образовања употребом 
савремених технологија како би указале надлежним органима у Репу-
блици Србији да морају да прате инострана достигнућа у овој области.
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Душица Јовановић и Саша Младеновић су израдили рад „Камера 
је укључена – ријалити програм почиње“. Аутори истичу да постоји 
криза културе, при чему савремене технологије имају велики утицај 
у њеној генези. Како бисмо спријечили даљу кризу културе, потреб-
но је емитовати емисије културног и образовног садржаја, јер је само 
на тај начин могуће стати на пут даљем гледању ријалити програма и 
усвајању неадекватних образаца понашања.
„Самоозљеђивање – први позив у помоћ“ ауторкиње Доминик 
Шмиде бави се високом стопом озљеђивања младих. Како би се сприје-
чило ширење ове појаве, захтијева се ангажовање стручњака различи-
тих вокација. Ради илустрације овог става, ауторкиња даје приказ ре-
зултата невладине организације „Храбри телефон“.
Последњи рад публикован у Зборнику радова је рад Ане Аначков, 
Милице Митровић и Милана Ћука. У раду под називом „Заштита дјеце 
на интернету – Искуства СОС дјечијих села“ представљено је истражи-
вање спроведено међу корисницима услуга програма јачање породица 
у Нишу – ради праћена активности дјеце и младих на интернету. Упо-
треба интернета од стране дјеце без контроле родитења или радника из 
образовања – доводи до већег ризика манипулације дјецом и младима.
Занимљиво је нагласати да су сваки сљедећи „Октобарски сусрети 
у социјалној заштити“, у организацији Центра за социјални рад „Све-
ти Сава“ у Нишу,  управо праћени монографском публикацијом овог 
типа. То оставља сасвим довољно времена и простора и тадашњим и 
будућим ауторима/ауторкама да на посебан критички начин, с извјесне 
временске дистанце, процијене значај свог учешћа на овом стручно – 
научном скупу, али да и уједно тиме охрабре, призову нове/старе ауто-
ре да својим истраживањима и размишљањима обогате сектор социјал-
не заштите у Србији, али и у земљама у окружењу.
